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STATE O F M AI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U STA 
ALIEN RE GISTRATION 
............... .. .. ~.~y., t. ~. :t.o.n. ...... ..................... , Maine 
Date . June 28 ..... ..... .. .. ... ... ....... , .. . .1940 .. ..... ... .. .......... 
Name~/ . § ~........ /~t. 
S«eet Add«ss ............. ....... fl /j .jJ. 11 .............................. ........ .. ........... . .... . 
"'/')i .... ... ()4.~ ........................ . 
City°' Town .................... ................ . 
... .. .... .... .. ............. ...... ......... .. .......................... . 
H ow long in United States zi ......... . ........ ········· ...... ..... ...... .......... ... ...... ...  T 
Born ' f!.J /) / j ........ ........ .... .. .. .... . ........ c .... ........ .. ... .... . H ow long in Maine .... .... /~-£., . . ~-~ -1  ................. -...... . 
' w many ehildce ............... .. 
Nameofem lo ~ n ....... ~ . . .... ~ .............. ! .......................... . O ccupation ..... ~ 
(Present orpl y)e< ..... .. ....... • ............... . 
ast 7....... · Addcess of employe, .......... ~ ....................................... .......................... ............................... ... . 
.. ............. .. ............. .. .. ..... ............... . 
Engl1'sl1 .. .... ........... .. .... .. 
···· ·········· 
··············· ·········-;;~~~ak..... ~ ······ ······················ ·· ····· 
Other languages ............ --h. . .. ....... '. ....... ... .... .. . ... Read ....... ........ '. ......... ... ... W ritej ... «.· 
n ................. .. . 
... .. ... .. ......... ... ........ 
H ave you made application for cit· hi U . ····· ....... ....... ..... .. .. .............. ...................... .. ... ............... . 
1zens p? .......... ~ -........ 
··· ·· ··········· 
........... . ..................... ......... ... ... .... .......... 
~\Ytl ~G.0 JUL 2 \940 
